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表2 環境サミット2010in浜頓別（2010年 12月 11
日－12日）における日程表

















































































8：35－ 8：50 15 講師紹介 図書室
8：50－ 8：55 5 移動
8：55－ 9：15 20 説明 多目的室・英
語室
9：15－ 9：20 5 生徒移動
9：20－ 9：40 20 説明
9：40－10：05 25 トイレ休憩・準
備・移動
10：05－11：00 55 調査 ライオン公園
11：00－11：05 5 生徒移動
11：05－12：00 55 調査
12：25－12：55 30 給食 図書室
12：55－13：15 20 昼休み

















































図11 洞爺 GEN KIDSの出張授業における採水器作成
の様子
図10 洞爺 GEN KIDSの出張授業における採水体験の
様子
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